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1Indledning 
 
De seneste år har været præget af en global finansiel krise, det går dårligt, også for den danske øko-
nomi. Dette påvirker i høj grad det danske velfærdssamfund og de ressourcer der er heri.  
Medierne fokuserer på de goder den enkelte dansker mister og hvordan disse kan genoprettes. Dette 
har ført til at der fra flere sider i samfundet er kommet et voksende fokus på, hvordan den frivillige 
sociale sektor kan være med til at bevare de danske velfærdsgoder. Denne udvikling medfører at de 
frivillige sociale organisationers opgaver er blevet mere omfattende. Der er opstået et større og ty-
deligere krav fra samfundet til organisationernes evner til at varetage og vedligeholde mange af 
samfundets velfærdsgoder. Dette finder vi særlig interessant, da udviklingen ikke nødvendigvis har 
medført en vurdering af de frivilliges evner til at varetage disse opgaver, på trods af dette er kravene 
til de frivillige stadigt stigende, uden at dette nødvendigvis tydeliggøres for den enkelte frivillige.  
Bevidstheden om de frivilliges manglende evner er under de nuværende omstændigheder derfor 
nødt til at komme fra de frivillige sociale organisationer og de frivillige selv. 
 
Der har tidligere været en forventning om at velfærdsstaten ville overtage flere og flere opgaver 
hvilket ville overflødiggøre foreningerne i Danmark, herunder det frivillige arbejde, men siden 
1980erne er det mere den modsatte tendens der har vist sig i samfundet. Der er sket en intensivering 
af samarbejdet mellem det offentlige og foreningerne, herunder det sociale område (Torp, Lars i 
Gundelach (Red.), s. 237).  
Den 5. april 2011 sendte TV2 nyhederne flere indslag omhandlende Assens kommunes ønske om at 
ældresagen skulle overtage et træningstilbud til ældre, hvor der tidligere havde været tilknyttet en 
fysioterapeut. Ældresagen fandt dette problematisk da de ikke ønsker at overtage kerneopgaver i 
velfærdssamfundet. Chefen for socialcheferne i Danmark, Ole Pass, mener dog det er en solstrålehi-
storie da det er en måde at bevare goder i samfundet der ellers vil ophøre (TV2 Nyhederne A 
(2011)).  
 
I de kommende årtier vil den demografiske udvikling af det danske arbejdsmarked medføre at antal-
let af ældre stiger, hvorimod antallet af arbejdsdygtige vil falde. Dette er problematisk da det inde-
bærer at det danske arbejdsmarked vil have en mindre arbejdsstyrke, hvilket vil øge presset på de 
offentlige udgifter (Jørgensen, s. 19).  
Det er ikke kun den demografiske udvikling der kan få konsekvenser for det danske arbejdsmarked. 
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I takt med globaliseringen og dens følger er der allerede en stigende forventning fra arbejdsmarke-
det til det enkelte individ, og dets mulighed for at kunne bidrage og tilføre goder. Disse krav kom-
mer til udtryk i forventningen om at den enkelte skal være omstillingsparat, fleksibel og kunne ef-
fektivisere sit arbejde (Hvid, s. 108). Disse tendenser vil derfor ikke kun øge presset på de offentli-
ge instanser men også på de individuelle medarbejdere.  
Idet der ikke vil være samme antal beskæftigede på arbejdsmarkedet længere er det nødvendigt at 
den enkelte medarbejder øger effektiviteten da det ellers ikke er muligt for det danske arbejdsmar-
ked at opretholde den samfundsøkonomiske standard (Ibid, s. 108). Dette medfører en stigende inte-
resse for at finde alternative og supplerende løsningsmodeller til både statslige og samfundsmæssi-
ge problemer. Det er i den forbindelse der er opstået en langt større interesse fra politikerne der har 
medført tiltag der påvirker det frivillige sociale arbejdes indsats i samfundet (La Cour, 28).  
 
Socialminister Benedikte Kiær (K) pointerer at Danmark kan opnå et stærkt civilsamfund, hvis hver 
anden dansker i år 2020 arbejder frivilligt i deres fritid. Målet er selvfølgelig ikke at alle skal arbej-
de inden for den frivillige sociale sektor, men uanset hvad mener vi at denne målsætning kan have 
store konsekvenser for det danske velfærdssamfund. Benedikte Kiær gør også opmærksom på at det 
er vigtigt at frivillige instanser ikke overtager statens kerneopgaver (Avisen.dk (2011). Hvad der 
anskues som kerneopgaver nævner hun dog ikke. Desuden mener vi det kan diskuteres om ikke en 
del af kerneopgaverne allerede varetages enten i et samspil mellem frivillige og professionelle eller 
udelukkende af frivillige.  
Socialministerens ønsker for hvilke velfærdsopgaver det frivillige sociale arbejde kan varetage in-
debærer kun meget få grænser i forbindelse med kerneopgaverne. Dette fører til at det frivillige 
sociale arbejde kommer til at fremstå som et gode for samfundet uden der bliver reflekteret over, 
hvilke elementer der virkelig er et gode og hvilke der kan være negative for samfundet. 
Der er altså en stigende forventning til at det frivillige sociale arbejde skal være en optimal løsning 
af visse sociale problemstillinger (La Cour, s. 36-41). Der stilles derfor flere krav fra ydre instanser 
til de frivillige sociale organisationers evne til at understøtte og fremme den ”rigtige” frivillige so-
ciale indsats. Den frivillige sociale sektor varetager dermed samfundsmæssige problemer, der kræ-
ver at de frivillige er i stand til at agere professionelt for at kunne deltage og dermed udføre opga-
verne (Boje, s. 24). 
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Vi finder det derfor relevant at belyse hvordan de frivillige selv oplever samfundets voksende ønske 
om at de skal være i stand til at varetage professionelles opgaver. 
Vi finder det i denne kontekst særlig interessant at undersøge hvordan de frivillige forholder sig til 
deres egen viden og evner inden for det felt de udfører frivilligt socialt arbejde i. Dette vil være med 
til at belyse hvordan de frivillige oplever deres egen rolle i det danske velfærdssamfund. 
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2Den frivillige sociale sektor 
 
I Danmark er der over 100.000 frivillige organisationer (Frivillighed D). Det er dermed indlysende 
at den frivillige sektor består af mange forskellige typer arbejde. Vi finder det derfor relevant at 
belyse hvordan vi definerer den frivillige sociale sektor, samt hvilke typer af frivilligt arbejde der 
hører under dette felt.  
Det frivillige sociale arbejde udføres inden for de sociale og sundhedsmæssige rammebetingelser. 
Overordnet kan det defineres som værende en indsats for en bestemt samfundsgruppe eller indivi-
der, indsatsen er med til at ændre, forbedre og øge velfærden i samfundet. Dermed er det frivillige 
sociale arbejde også med til at løse eventuelle velfærdsproblemer. (Frivillighed C).  
I dette projekt har vi primært fokus på frivilligt socialt arbejde der beskæftiger sig med børne- og 
ungdomsklubber der hører under ”fritidsområdet i øvrigt”, patientforeninger der hører under ”sund-
heds- og sygdomsområdet”, flygtninge og ældre der hører under ”det sociale område” samt forskel-
lige typer rådgivning der hører under ”rådgivning og juridisk bistand” (Boje, 43-44). 
 
Ifølge Thomas P. Boje er der fem kriterier en organisation skal opfylde for at kunne betegnes som 
værende en del af den frivillige sektor. Der skal være formel organisering. Organisationen skal være 
uafhængig af det offentlige, det vil sige at organisationen skal være privat og dermed ikke en del af 
eller kontrolleret af den offentlige sektor samt at organisationen er adskilt organisatorisk fra det 
offentlige. Dette betyder ikke at de frivillige organisationer ikke kan udføre opgaver for det offent-
lige eller være finansieret her af. Organisationen skal være en nonprofitorganisation, selvbestem-
mende samt have et frivilligt engagement og deltagelse.  
Hvis en forening opfylder alle fem punkter for at være en del af den frivillige sektor skal der dannes 
en bestyrelse med formand, næstformand, kasserer samt suppleanter. Derudover kan der være for-
skellige ansvarsområder i den enkelte organisation som uddelegeres mellem de frivillige (Ibid, s. 
20-25).  
Vi mener at udviklingen af den frivillige sociale sektor og dermed af samfundets krav medfører 
visse komplikationer for organisationernes muligheder for at opfylde de fem kriterier. Dette vil vi 
belyse i afsnit 5 hvor vi diskuterer den samfundsmæssige kontekst som de frivillige sociale organi-
sationer agerer under.  
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3Problemformulering 
 
Individer der arbejder med frivilligt socialt arbejde befinder sig i en situation der på mange måder 
må siges at være unik. De agerer i et felt der er under udvikling mod noget der endnu ikke kan defi-
neres. Den samfundsmæssige udvikling medfører at de frivillige organisationer påtager sig socialt 
arbejde der tidligere blev udført af professionelle. Dette er med til at skabe mere afgrænsede områ-
der inden for det frivillige sociale arbejde, hvor den enkelte organisation specialiserer sig inden for 
et specifikt felt.  
For de frivillige medfører dette en større følelse af faglig tilknytning der bunder i deres tilhørsfor-
hold til det specifikke felt. Samtidig fører det til en øget samfundsmæssig forventning til de frivilli-
ges kompetencer da de forventes at have evner til varetage opgaverne fyldestgørende.  
Idet vores informanter er uden arbejde inden for det ordinære arbejdsmarked oplevede vi en tendens 
til at de satte det frivillige arbejde i stedet for. Dette kom til udtryk ved deres bevidsthed om en fag-
lig tilknytning selvom de ikke nødvendigvis besidder de nødvendige kompetencer. 
Vi finder det derfor interessant at undersøge hvordan de frivillige oplever deres egen faglighed. 
Dette leder os frem til vores problemformulering: 
 
Hvordan opnår de frivillige deres faglighed og hvilke konsekvenser har dette for deres evner og 
muligheder inden for det frivillige sociale arbejde? 
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4Metode 
 
Vi finder det relevant for vores projekt at problematikken ikke afgøres af os som forskere men i 
interviewet med de frivillige. Vi har derfor valgt at anvende et fokusgruppeinterview. Dette mener 
vi kan være med til at styrke at det er de frivilliges egne oplevelser og deres måde at italesætte deres 
egen faglighed der er i fokus.  
Denne tilgang har medført en stor vekselvirkning mellem vores teoretiske udgangspunkt og den 
viden vi opnåede i interviewet med de frivillige. Vi vil løbende i opgaven diskutere hvilken betyd-
ning dette har for vores anvendelse af de forskellige teorier. 
Grundet projektets størrelse har vi valgt at foretage et enkelt fokusgruppeinterview med 4 frivillige. 
Vi har fået kontakt med de frivillige gennem forskellige frivilligcentre på Sjælland. Dette har mu-
liggjort at vi kunne foretage et fokusgruppeinterview med frivillige fra forskellige organisationer og 
dermed med forskellig baggrund.  
For at skabe et fælles udgangspunkt valgte vi at sende en mail ud til deltagerne, hvor vores projekt 
og formålet med interviewet kort blev gennemgået1. I mailen gjorde vi informanterne opmærksom-
me på at interviewet anvendes i vores bachelorprojekt og derfor vil blive læst af vejleder og censor. 
Derudover informerede vi dem om at de selv har indflydelse på om interviewet bliver offentliggjort.  
For at forberede os selv til interviewet skrev vi en spørgeguide2, med emner og underspørgsmål 
som vi ønskede besvaret gennem interviewet.  
Vi byggede interviewet op efter erfaringer fra tidligere projekter og ud fra Bente Halkiers bog ”Fo-
kusgrupper”. 
 
Det er vigtigt for os at vi som interviewere har en mere bagvedliggende rolle så det er interaktionen 
mellem de frivillige der tydeliggør hvordan de oplever deres faglighed (Halkier, s. 11). Vi har dog 
på forhånd tydeliggjort hvilke emner der diskuteres. 
Vi mener det er vigtigt at interviewet udvikler sig så det bliver meget åbent og styret af de frivillige. 
Vi har derfor valgt at udforme vores spørgeguide så vi lægger ud med meget konkrete spørgsmål 
der kan sætte gang i diskussionen blandt de frivillige, resten af spørgeguiden består derimod af 
spørgsmål der kan følge op på og fremme diskussionen blandt de frivillige (Halkier, 2002, s. 44). 
                                                        1 Bilag 1 2 Bilag 2 
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Dette giver os også mulighed for at skabe et overblik over hvad de frivillige diskuterer uden at 
spørgeguiden former og strukturerer interviewet. 
Inden vi foretog interviewet med de frivillige havde vi en forventning om at de var bevidste om de 
voksende krav der er til deres evner som frivillige. Vi vurderede derfor at de frivillige havde nogle 
klare holdninger til de kurser de frivillige sociale organisationer tilbyder deres medlemmer. Denne 
forventning påvirkede i høj grad udformningen af vores spørgeguide, så de forberedte spørgsmåls 
fokus primært var på de frivilliges oplevelser af de kurser de gennem de forskellige organisationer 
kunne deltage i.  
 
Vi var begge tilstede under interviewet, den ene som primær interviewer og den anden som obser-
vatør. Interviewet blev desuden optaget på diktafon. Selvom vi havde valgt denne rolle fordeling, 
hvor en var interviewer og den anden observatør, blev det under interviewet meget skiftende hvem 
af os der spurgte ind til det de frivillige fortalte. Dette medførte en mere naturlig samtale mellem os 
alle seks, hvilket var en fordel for interviewets udvikling da det løbende blev mere åbent.  
Vi valgte desuden selv at være en del af introduktionsrunden så de frivillige ikke blot fik kendskab 
til hinanden men også til os samt hvorfor vi finder dette projekt interessant. Vi valgte denne tilgang 
i håbet om at styrke en fællesskabsfølelse og dermed en større åbenhed blandt de frivillige.  
Interviewet foregik på et frivilligcenter i København, dette mener vi var en stor fordel da ingen af 
deltagerne var på hjemmebane. Desuden virkede stedet som en god ramme for en diskussion af de 
frivilliges faglighed.  
På trods af at vi som interviewere lod de frivillige styre størstedelen af interviewet var især to af de 
frivillige meget opmærksomme på de papirer vi hver især sad med. Dette kan have påvirket hvor 
frit især Rasmus talte da han var meget opmærksom på observatørens noter. Han spurgte desuden 
efterfølgende ind til hvad noterne skulle bruges til og hvad der var taget noter af.  
Vi valgte at informere om at noterne ville blive brugt til at styrke vores forståelse af det de havde 
sagt undervejs i interviewet, når det skulle analyseres, da noterne primært indeholdte observationer 
af deres kropssprog, toneleje og lignende. 
 
Målet med interviewet er at vise, hvordan informanterne italesætter deres egne erfaringer og den 
viden, de har tilegnet sig som frivillige. Med dette vil vi undersøge hvordan de frivillige oplever 
deres egen faglighed samt de evner og muligheder de har for at udføre det frivillige sociale arbejde 
med de krav der er knyttet til dette. 
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De teoretikere vi har valgt til at belyse de problematikker vi finder interessante placerer sig inden 
for den kritisk teoretiske ramme. Dette medfører et udtalt fokus på hvilken rolle individernes erfa-
ringer spiller for deres syn på den situation de befinder sig i i dag.  
For at opnå en forståelse af hvordan de frivillige oplever deres egne kompetencer og mulighederne 
for at videreudvikle disse har vi valgt at anvende Jean Laves begreb om mesterlære, dette har vi 
suppleret med Henning Salling Olesens forståelse af erfaringsbegrebet. Gennem disse teorier vil vi 
belyse hvilke konsekvenser det har for de frivilliges kompetencer at de ikke deltager i reel formel 
undervisning, men derimod primært lærer af hinanden.  
Overfor dette har vi opstillet en diskussion af begrebet professionalisering da vi mener at dette lig-
ger til grund for politikernes og samfundets forventninger til de frivilliges evner.  
Gennem dette vil vi undersøge hvilke konsekvenser det har at samfundets forventninger bunder i en 
anden form for læring end den de frivillige reelt deltager i.  
Vi vil anvende Axel Honneths teori om anerkendelse til at belyse hvordan dette påvirker de frivilli-
ges syn på egne evner og muligheder. Desuden ligger Honneths teori til grund for vores analyse af 
hvordan de frivillige anvender det frivillige sociale arbejde til at opnå en følelse af retslig anerken-
delse. 
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5Den samfundsmæssige kontekst 
 
I interviewet med de frivillige blev det tydeligt at visse samfundsmæssige problematikker påvirker 
deres holdning til det frivillige sociale arbejde. Det blev hurtigt klart at deres erfaringer med det 
frivillige arbejde og de ressourcer dette kræver adskiller sig meget fra deres syn på det ordinære 
arbejdsmarked.  
Vi finder det derfor relevant at undersøge hvordan de to arbejdsmarkeder adskiller sig fra hinanden 
og hvilke konsekvenser dette har for vores problemstilling.  
Vi vil derfor belyse hvordan faglighed italesættes og tilegnes inden for de to arbejdsmarkeder.  
 
På det ordinære arbejdsmarked er der en bred accept af at faglighed opnås gennem uddannelser der 
tager udgangspunkt i formel viden ”Professionsbegrebet betegner en gruppe mennesker med en 
særlig kunnen, som er baseret på videnskab og faglig indsigt, og som er alment anerkendt (Laursen, 
Per Fibæk et al, s. 17)”.  
I det moderne samfund har kravet om en særlig faglig indsigt medført en stigende arbejdsdeling og 
vidensanvendelse (Laursen, Per Fibæk et al, s.17). Dette fører til at de enkelte fag defineres af deres 
særlige viden og kompetencer, det er derfor nødvendigt at have en specifik viden for at være en del 
af et fag. Denne opdeling fører til tydeligere opdelte faggrænser (Ibid, s. 26). De instanser der vare-
tager de sociale velfærdsopgaver på det ordinære arbejdsmarked er tydeligt opdelt i fag.  
Vi oplever at den frivillige sociale sektor er mere inddelt i felter end i fag, på trods af dette mener vi 
dog at de frivillige agerer med hver sin faglige identitet. Dette bunder i deres særlige tilknytning til 
lige præcis det felt de er frivillige indenfor.  
Vi vil igennem projektet belyse hvordan denne anden type faglighed påvirker de frivilliges mulig-
heder for at udføre arbejdet. Vi vil desuden diskutere hvilke konsekvenser det har for det frivillige 
arbejdes rolle i det danske velfærdssamfund. 
 
Udviklingen af faggrænser medfører en større udvikling af det Anthony Giddens definerer som eks-
pertsystemer i det danske samfund. I bogen ”Modernitet og selvidentitet” diskuterer Giddens hvilke 
betingelser disse ekspertsystemer agerer under. Han pointerer her at deres eksistens kun er mulig så 
længe borgerne har tillid til dem (Giddens, 159). For at denne tillid skal opretholdes mener vi det er 
nødvendigt at fagene formår at garantere en vis kvalitet.  
Det er dermed nødvendigt at borgerne oplever at det enkelte fag sikrer at dets medlemmer er i be-
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siddelse af den rette viden og kompetencer og at de udfører opgaverne fyldestgørende.  
Denne kvalitet kan det ordinære arbejde sikre og standardisere gennem de formelle uddannelser. 
Når arbejdsopgaver flyttes fra det ordinære, kvalitetssikrede arbejde over i det frivillige sociale ar-
bejde forsvinder en stor del af den formelle læring, da der ikke findes deciderede uddannelser i den 
frivillige sociale sektor.  
Vi mener dog at individer der agerer i det frivillige sociale arbejde bør anerkendes for de kompe-
tencer de bringer med sig fra tidligere erfaringer. Desuden er der stor mulighed for at de opnår rele-
vante kompetencer gennem den uformelle erfaringsbaserede mesterlære, da denne tager udgangs-
punkt i viden andre frivillige vurderer som værende relevant.  
Hvordan dette finder sted vil vi komme ind på i afsnit 6.1 ”De frivilliges faglige forankring”.  
 
Præmisserne for de frivilliges læring påvirker dog de frivillige sociale organisationernes kontrol 
muligheder. Dette medfører at det er kompliceret for organisationerne at opretholde et overblik over 
hvad den enkelte frivillige kan, om dennes evner er relevante samt om de anvendes så opgaverne 
varetages fyldestgørende.  
På trods af disse komplikationer med kvalitetssikring af det frivillige sociale arbejde, har socialmi-
nisteriet siden 1999 haft fokus på hvordan de frivillige sociale organisationer kan støtte den enkelte 
frivilliges udvikling af kompetencer (La Cour, s. 40). Dette har ført til en udvikling af og stigning i 
antallet af kurser. Med denne udvikling ønsker socialministeriet at de frivillige sociale organisatio-
ner skal være mere bevidste om, og reflektere over, kvaliteten af det frivillige arbejde (Ibid, s. 40). 
Selvom fokusset på kursusudbuddet i den frivillige sociale sektor er steget, er der ikke kommet et 
øget fokus på om de frivillige reelt har kendskab til, deltager i og anvender den viden kurserne skal 
producere.  
Dette er ikke blot problematisk i forhold til de frivilliges evner til at varetage opgaverne fyldestgø-
rende, men også i forhold til deres faglige identitet, da de dermed har svært ved at opnå et fælles 
fagligt udgangspunkt.  
 
De frivillige gav i interviewet udtryk for at deres tilknytning til arbejdsmarkedet er en essentiel del 
af deres hverdag. Idet ingen af de frivillige har et ordinært arbejde lader de det frivillige arbejde 
træde i stedet for.  
Vi finder det derfor relevant at belyse hvad dette betyder for deres syn på deres egen identitet, sam-
tidig vil dette tydeliggøre hvad de anser for legitim ageren. 
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I det moderne samfund har arbejdet fået en særlig karakter og betydning både for samfundet og for 
det enkelte individ. Arbejdet er ikke blot grundlaget for individets livsbetingelser men i høj grad 
også statusgivende. Det er dermed blevet en vigtig del af den enkeltes identitet (Jørgensen, s. 7-8). 
Ud fra denne tankegang er det tydeligt hvorfor de frivillige har et behov for at erstatte deres mistede 
arbejdsidentitet med en ny.  
Dette er ikke blot med til at give dem en indre værdi, det berettiger samtidig deres eksistens udadtil, 
da arbejdet hæves over andre dyder. Ifølge Helge Hvid skyldes dette at arbejdet er blevet det mest 
værdifulde i det danske samfund. Samtidig er det danske arbejdsmarked præget af individualisering 
og selvrealisering, hvilket er med til at forstærke arbejdet som et element af individets identitet og 
syn på sig selv (Hvid, s. 98-99).  
 
Der er stor forskel på det ordinære og det frivillige arbejdes eksistens grundlag. Dette påvirker 
rammerne for deltagerne og de krav der stilles til dem.  
Mulighederne for at skabe faglige fællesskaber i det frivillige sociale arbejde, påvirkes i høj grad af 
at rammerne for kompetence udvikling ligger under for den erfaringsbaserede mesterlæres vilkår. 
De frivilliges faglighed bygger dermed ikke på en formel viden opnået i samspil med udefrakom-
mende professionelle, men derimod på fællesskabet med andre frivillige.  
Dette medfører at de frivilliges faglighed bunder i en internt udviklet viden om, hvilke evner og 
kunnen de frivillige bør besidde.  
I det ordinære arbejde dannes grundlaget for faglige fællesskaber i et mere specifikt defineret og 
udtalt krav om, hvilken viden og kompetencer individet skal have.  
På trods af disse forskelle mener vi ikke de er usammenlignelige. 
Når arbejdet har en så vigtig rolle i individets liv, finder vi det problematisk at der konstant stilles 
spørgsmål ved de frivilliges kompetencer og muligheder for at leve op til samfundets krav om en 
sikkerhed for kvaliteten af det udførte arbejde.  
Vi mener dette medfører at de frivillige oplever en manglende anerkendelse af ikke blot deres evner 
men også deres normer og værdier.  
Konsekvenserne af dette vil vi komme ind på i afsnit 6.2 ”Anerkendelse og ringeagtelse” hvor vi 
diskuterer Axel Honneths anerkendelsesteori.  
 
I et samfund hvor nogle velfærdsopgaver flyttes fra det offentlige til den frivillige sociale sektor er 
det nødvendigt at udspecificere opgavernes karakter, da dette både ligger til grund for muligheden 
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for at udføre opgaverne fyldestgørende og for samfundets kontrol af dette.  
Kommunerne udarbejder derfor en frivillig politik, hvor der helt konkret står beskrevet hvad der 
forventes af den enkelte frivillige organisation. Der er i denne opstillet vision, mission, mål, prin-
cipper, eksempler på indsatsområder med videre. Dermed er der nogle helt klare retningslinjer for 
hvordan et samarbejde mellem den enkelte kommune og den frivillige sektor udformes (Socialmini-
steriet, s. 8 samt s. 17).  
Denne udvikling har medført at det frivillige sociale arbejde nu ses som en ressource for velfærds-
samfundets opretholdelse.  
 
Når samfundets kontrol med det frivillige arbejde på denne måde udvides har det konsekvenser for 
nogle af de fem kriterier for det frivillige arbejde Thomas P. Boje har opstillet.  
En af de primære kriterier er at det frivillige arbejde er uafhængigt af det offentlige. Dette kriterium 
påvirkes i høj grad af samfundets ønskede kontrol af de opgaver der varetages og måden de vareta-
ges på. Disse krav påvirker organisationernes muligheder for finansiel støtte fra det offentlige, da 
det forventes at organisationerne opfylder kommunens definition af ”rigtigt” frivilligt socialt arbej-
de. Når kommunerne har så stor indflydelse på hvad der anses for ”rigtigt” frivilligt socialt arbejde 
kan det have en stor betydning for i hvor høj grad de frivillige sociale organisationer reelt er selvbe-
stemmende.  
For at de frivillige organisationer fortsat kan agere i samfundet, er de nødt til at være bevidste om 
denne udvikling og forholde sig kritisk til hvilke konsekvenser det har, for både organisation og den 
enkelte frivillige.  
 
Vi mener at denne udvikling har en stor indflydelse på de frivilliges eget syn på deres evner og mu-
ligheder i det frivillige sociale arbejde, da de ofte blot vil følge udviklingen uden at stille spørgsmål 
ved hvordan det påvirker deres egen rolle.  
Vi finder det derfor problematisk, at de frivillige sociale organisationer ikke formår at italesætte 
denne udvikling, så de frivillige bliver bevidste om hvilke krav denne nye type frivilligt socialt ar-
bejde stiller til de frivillige.  
Vi vil i afsnittene 7.4 ”Faglighed og identitet i det frivillige sociale arbejde” samt 7.5 ”Det frivilli-
ges bevidsthed om egne opgaver” diskutere hvilke konsekvenser dette har for de frivilliges syn på 
deres egen faglighed, evner og muligheder.  
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6Teori 
 
Vi vil i afsnit 6.1 ”De frivilliges faglige forankring” gøre rede for hvordan begreberne erfaringsba-
seret mesterlære og professionalisering anvendes i dette projekt.  
I afsnit 6.2 ”Anerkendelse og ringeagtelse” vil vi desuden belyse Axel Honneths teori om anerken-
delse i forhold til de problematikker vores informanter oplever. 
6.1 De frivilliges faglige forankring 
 
Vi blev i interviewet af de frivillige opmærksomme på at de primært lærer af andre frivillige. De 
oplever at denne læring finder sted både i det konkrete frivillige arbejde, til møder og på eventuelle 
kurser.  
Idet denne type læring primært kan defineres som erfaringsbaseret mesterlære, finder vi det relevant 
at belyse hvordan dette påvirker de frivilliges kompetenceudvikling. Her til vil vi anvende Jean La-
ves teori om mesterlære samt Henning Salling Olesens teori om erfaringsbegrebet. 
I Jean Laves artikel ”Læring, mesterlære og social praksis” beskriver hun læring som et aspekt af 
hele hverdagslivet, det er ikke blot tilknyttet specifikke undervisningssituationer (Nielsen og Kvale 
(red.), s. 35). Dermed kan læringen ikke kun knyttes til det videnskabelige, tværtimod kan visse 
aspekter af læringen kun finde sted ”(…) igennem skiftende, partiel deltagelse i den sociale praksis 
der finder sted (Ibid, s. 36)”.  
Mesterlære finder sted når et individ (mester) lærer et andet individ (lærlingen) sin praktiske og 
faglige kunnen (Ibid, s. 40).  
De frivillige deltager i forskellige sociale praksisser, hvor de primært påvirkes af andre frivillige der 
ikke nødvendigvis har en formel viden om den praksis der foregår. Deres viden bygger derimod 
primært på erfaringer. For at forstå hvad dette betyder for videreformidlingen af viden om den fri-
villige praksis, finder vi det relevant at anvende Henning Salling Olesens bearbejdning af Oskar 
Negts erfaringsbegreb. 
 
Negt forstår erfaring som en ”(…) produktiv bearbejdningsproces hvor man bevidst bearbejder sin 
egen realitet med henblik på at gøre noget ved den (Salling Olesen, s.136-137)”. Erfaring skal der-
med ikke blot forstås som individets iagttagelse af omverdenen, men derimod bearbejdelsen af disse 
iagttagelser.  
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Grundlaget for erfaringsdannelsen skal findes i den samfundsmæssige kontekst individet befinder 
sig i (Ibid, s. 137).  
Bearbejdningen af erfaringerne ligger til grund for individets mulighed for at forstå, hvilke mulige 
sociale erfarings- og handlingsmuligheder denne har i forhold til det indrepsykiske erfaringsrum 
(Ibid, s. 124). Erfaring er dermed en aktiv og selektiv proces der er bestemt af tidligere erfaring og 
samtidig påvirkes af den omverden individet færdes i.  
”Det er en udbredt antagelse at mesterlære blot reproducerer eksisterende praksis i snæver og 
bogstavelig forstand (Nielsen og Kvale (red.), s. 40)”, Lave hævder dog at der gennem mesterlære 
finder multiple læreprocesser sted, da der ikke kun læres om den specifikke praksis men også om alt 
det der ligger til grund for denne praksis (Ibid, s. 41).  
I læringssituationerne i de frivillige sociale organisationer har den enkelte frivilliges erfaringsbear-
bejdelse en stor indflydelse på den viden der videreformidles. Dette er på en gang med til at det er 
en viden der er i konstant udvikling og samtidig begrænser det muligheden for at sikre viderefor-
midling af specifik formel læring.  
Det forekommer os yderst problematisk at samfundet på trods af dette fortsat har en forventning om 
at de frivillige er i stand til at overtage arbejdsopgaver, der tidligere blev varetaget af professionelle 
uden at dette forringer kvaliteten.   
 
For at belyse grundlaget for de samfundsmæssige krav til de frivilliges faglighed, har vi valgt at 
diskutere professionalisering med udgangspunkt i Talcott Parsons’ teori om professioner og deres 
indflydelse på samfundets udvikling.  
Det er Parsons forståelse der lægger til grund for de artikler vi har valgt at anvende til at diskutere 
professionaliseringsbegrebet. Parsons definition af professionalisering tager udgangspunkt i det 
ordinære arbejdsmarked. 
Parsons beskriver en profession som et element i samfundet der udøver bestemte nødvendige sam-
fundsmæssige funktioner (Laursen et al, s. 20). Derudover opstiller Parsons tre elementer der ken-
detegner en profession.  
Det første element er formel teknisk træning, denne træning fører til at medlemmerne af en profes-
sion mestrer den kulturelle og faglige tradition, der gør sig gældende inden for deres fag.  
Det er ifølge Parsons desuden et krav at medlemmernes dygtighed og kompetence registreres i form 
af prøver, eksamener og lignende (Held og Olsen (red.), s. 308).  
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Det andet element Parsons beskriver er medlemmernes forståelse og praktiske brug af den kulturelle 
og faglige tradition de lærer gennem træningen (Ibid, s. 308). 
Det sidste element i Parsons definition af en profession er en institutionaliseret sikring af at de 
kompetencer individerne har opnået bliver brugt samfundsmæssigt forsvarligt (Ibid, s. 308).  
 
Idet de frivillige ikke modtager formel undervisning og det derfor bliver umuligt at kontrollere 
hvilke kompetencer de reelt besidder, forsvinder muligheden for at garantere at det frivillige sociale 
arbejde udføres fyldestgørende.  
Med de krav samfundet på nuværende tidspunkt stiller til de frivilliges kompetencer og udførelse af 
arbejdet, kan det resultere i at borgerne mister deres tiltro til at arbejdet udføres fyldestgørende.  
Vi mener derfor det er nødvendigt at både politikere og borgere ændrer indstilling og begynder at 
forholde sig mere realistisk til de muligheder det frivillige sociale arbejde rummer. Dette bør med-
føre en diskussion af hvor det frivillige sociale arbejde kan anvendes positivt, samt hvilke konse-
kvenser det har når det frivillige arbejdes muligheder ikke udnyttes bedst muligt. Først når det fri-
villige arbejdets muligheder udnyttes fuldt ud vil det opleves som positivt og være til gavn for både 
samfund og de frivillige.  
Det er dermed et krav at man indser at det i nogle samfundsmæssige kontekster har negative konse-
kvenser når det frivillige sociale arbejde overtager visse offentlige opgaver.  
Dette problematiseres yderligere af de frivilliges manglende formelle læring.  
Vi mener at det er forkert at Benedikte Kiær forventer at de frivillige er i stand til at vedligeholde 
varetagelsen af opgaverne, på samme niveau som da de blev varetaget af professionelle.  
Dette har ikke blot konsekvenser for samfundets udnyttelse af det frivillige sociale arbejde, men 
også for de frivilliges oplevelse af deres egen rolle i samfundet. 
 
6.2 Anerkendelse og ringeagtelse 
 
Gennem interviewet med de frivillige blev det tydeligt at anerkendelse spiller en vigtig rolle i især 
to aspekter af deres frivillige arbejde.  
De oplevede det som en eksistensberettigelse, idet de følte de var noget igennem det frivillige ar-
bejde. Dette gav dem ret til holdninger, lå til grund for et socialt liv og gav dem et tilhørsforhold. 
Samtidig var det tydeligt at alle de frivillige ubevist havde påtaget sig opgaver de ikke vidste hvad 
indebar og ikke havde de nødvendige kompetencer til.  
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Dette forekom uden organisationen eller samfundet anerkendte deres manglende evner, konsekven-
serne af dette vil vi vende tilbage til.  
Vi finder det relevant at anvende Axel Honneths teori om anerkendelse for derigennem at belyse 
hvilken rolle dette spiller for de frivilliges engagement.  
 
Der findes ifølge Honneth tre anerkendelsessfærer den private, den retslige og den solidariske. Til 
hver af disse anerkendelsessfærer knytter sig forskellige former for ringeagt.  
Den private sfære rummer den type følelsesmæssige opmærksomhed individet oplever i kærlighed 
og venskaber (Honneth, s. 129). Det er dermed i alle de primærrelationer individet indgår i denne 
type anerkendelse kan opnås (Ibid, s. 130).  
Anerkendelsen i den private sfære fører til at individets behov, gennem tilfredsstillelse og gengæl-
delse erkendes i primærrelationerne (Ibid, 131).  
Denne type anerkendelse er vigtig for individet da det er med til at udvikle dets fundamentale selv-
tillid og evne til at indgå i intersubjektive forhold (Ibid, s. 11-12 samt s. 142-143).  
Opnår individet ikke anerkendelse i den private sfære krænkes dets intersubjektive opnåelse af den 
fundamentale selvtillid (Ibid, s. 175).  
Denne type ringeagt finder sted ved at individets frie magt over egen krop, fratages ved magt. Indi-
videt vil føle sig krænket og ydmyget hvilket påvirker individets integritet, da tilliden til autonomi 
over egen krop forsvinder (Ibid, s. 176-177). Det er ifølge Honneth den elementære selvtillid der 
ødelægges af denne type ringeagt (Ibid, s. 177). 
Det er vores overbevisning at de frivillige der deltog i interviewet føler sig anerkendt i den private 
sfære, da de alle er i stand til at indgå i intersubjektive forhold, de anvender dermed ikke det frivil-
lige sociale arbejde til at opnå denne type anerkendelse. 
 
Gennem individets forståelse af, hvilke normative forpligtigelser det har overfor andre mennesker, 
opnår det en forståelse af hvilke rettigheder det selv har (Ibid, s. 147).  
Den retslige anerkendelse kommer både fra statens anerkendelse af det enkelte individs fornuft, 
individets accept af at leve efter de gældende love og normer samt individernes indbyrdes gensidige 
respekt (Ibid, s. 147). 
For at blive anset som et gyldigt medlem af samfundet, skal de andre individer anerkende den en-
keltes individuelle autonomi, og evne til at træffe fornuftige beslutninger angående de eksisterende 
moralske normer (Ibid, s. 149).  
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Gennem denne type anerkendelse opnår individet selvrespekt og selvagtelse, da det oplever sig selv 
som fuldgyldig borger. Det er her grundlaget for realiseringen af autonomi skal findes (Ibid, s. 159 
samt s. 11-12).   
Bliver individet ikke anerkendt i den retslige sfære kan denne ikke deltage på lige fod med andre i 
samfundet, sker dette mister individet sin moralske selvrespekt (Ibid, s. 177). Denne type ringeagt 
finder sted ved at individet systematisk fratages bestemte rettigheder (Ibid, s. 177).  
Individet vil gennem fratagelsen af rettigheder blive udelukket socialt fra samfundet og samtidig vil 
det føre til at individet mister tilliden til at det besidder en moralsk dømmekraft (Ibid, s. 178).  
Vi er gennem interviewet med de frivillige blevet bevidste om at de på nogle punkter anvender det 
frivillige sociale arbejde til at fastholde deres retslige anerkendelse, dette kommer primært til udtryk 
i deres behov for at føle de har en værdi for samfundet. Desuden udtrykker de at de igennem det 
frivillige sociale arbejde opnår en anerkendelse af deres egne værdier og normer.  
Vi vil derfor diskutere hvilke konsekvenser dette har for deres engagement i det frivillige arbejde i 
analysen af interviewet.  
 
Den solidariske sfære indeholder de fællesskaber der dannes mellem individer, hvor den enkelte 
kan mærke hvilken betydning dennes egenskaber har for den andens liv.  
Det er denne sociale værdsættelse der giver individet mulighed for at forholde sig positivt til sine 
egne evner og muligheder, det er dermed denne anerkendelse der ligger til grund for individets 
selvværdsættelse. (Ibid, s. 163).  
Dette fører endvidere til at individet opnår en følelsesmæssig tillid til at kunne præstere noget eller 
til at besidde egenskaber der af andre individer anerkendes som værende værdifulde (Ibid, s. 172). 
Den sociale værdsættelse er ikke blot betinget af individernes ageren med hinanden men også af de 
værdier og idealer der hersker i samfundet (Ibid, s. 164). Anerkendes individets normer og værdier 
ikke som givende for fællesskabet kan individet blive udelukket fra dette (Ibid, s. 166 samt s. 171). 
Når individets sociale værdi på denne måde nedvurderes er det ikke i stand til at finde en positiv 
tilknytning til fællesskabet, dette medfører at individet mister troen på at dets evner og muligheder 
har værdi. Individet vil derfor miste muligheden for selvværdsættelse (Ibid, s. 178-179). 
Vi finder det kritisk at Honneth ikke forholder sig til situationer hvor individer tillægges evner de 
ikke reelt er i besiddelse af. Sker dette vil det medføre at individet føler sig ude af stand til at leve 
op til de ude fra kommende forventninger.  
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Vi mener at dette er yderst problematisk da det forringer individets selvværdsættelse. Vi vil i bear-
bejdningen af interviewet belyse hvordan dette påvirker de frivillige samt hvilke konsekvenser det 
har at samfundet ikke anskuer de frivilliges muligheder mere kritisk.   
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7Interview 
 
Som nævnt tidligere har vi valgt at foretage et fokusgruppeinterview med 4 frivillige fra forskellige 
frivillige sociale organisationer. Igennem bearbejdningen af interviewet, ønsker vi at belyse de fri-
villiges egen oplevelse af deres faglighed, evner og muligheder. Dette muliggør ifølge Bente Halki-
er at vi kan undersøge hvordan dette påvirker deres individuelle handlinger og forståelser for deres 
hverdagssociale kontekst (Halkier, s. 12).  
 
7.1 Læsevejledning 
 
Vi har valgt at strukturere bearbejdelsen af vores interview så vi først kommer med en kort gen-
nemgang af de frivillige der deltog i interviewet.  
Herefter vil vi analysere på hvordan de frivillige oplever læring i den frivillige sociale sektor. Ud 
fra dette belyser vi hvilke konsekvenser det har for den frivillige sektors mulighed for at kvalitets-
sikre udførelsen af det frivillige arbejde.  
Dette ligger til grund for at vi i afsnit 7.4 ”Faglighed og identitet i det frivillige sociale arbejde” 
belyser hvordan faglighed opstår i det frivillige sociale arbejde og hvilke konsekvenser dette har for 
de frivilliges syn på deres egen identitet.  
Analyserne af hvordan læring finder sted i det frivillige sociale arbejde samt hvad dette betyder for 
de frivilliges faglighed og identitet, danner grundlag for vores diskussion af om de frivillige er be-
vidste om, hvilke arbejdsopgaver de varetager og om de reelt har evnerne til dette.  
Desuden vil vi her diskutere hvilke samfundsmæssige konsekvenser dette har. 
Der er igennem analysen sat citater ind fra interviewet. Vi har valgt ikke at medbringe inter-
viewerens opmuntrende ”ja’er” og lignende i citaterne i analysen, her har vi i stedet skrevet 
(xxx). 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7.2 Persongalleri 
 
Berit er en kvinde på 72 år der de sidste tre år har været frivillig i gruppen ”Walkmen”.  
Hendes frivillige arbejde består primært i at gå ture med ældre demente en gang om ugen i som-
merhalvåret. Derudover hjælper gruppen til med det praktiske ved større arrangementer, hvor de 
også hjælper til med spisningen med de demente.  
Berit deltager i gruppemøder to gange årligt hvor hendes gruppe, sammen med en anden gruppe af 
”Walkmen”, mødes og udveksler erfaringer. Her bliver de desuden undervist i at omgås demente af 
en fagperson.  
Berit forlod arbejdsmarkedet grundet en hjerneblødning. 
 
Svend er mand på 69 år der gennem mange år har deltaget i forskelligt frivilligt arbejde. Han er 
frivillig i Kræftens Bekæmpelse, hvor han arbejder i en café for kræftramte og pårørende. Gennem 
”Social rådgivning og bistand” (SR-bistand) har han desuden dannet en gruppe for ensomme der 
går ture i København, de har desuden været en tur i Berlin sammen. Sidst men ikke mindst laver 
han seniorradio for Ældresagen, dette startede han med inden han forlod det ordinære arbejdsmar-
ked. 
Svend har deltaget i mange kurser igennem Kræftens Bekæmpelse, SR-bistand og Center for frivil-
ligt socialt arbejde i Odense.  
Svend forlod det ordinære arbejdsmarked grundet en hjerneblødning 
 
Maria er en kvinde på 27 år, hun har i cirka 2 år været frivillig hos Dansk flygtningehjælp i en pige-
klub på Nørrebro for piger mellem 8 og 15 år. I klubben laver de forskellige aktiviteter med pigerne 
en gang om ugen.  
Maria har et par gange deltaget i tema aftener, hvor hun har haft mulighed for at diskutere proble-
matikker og erfaringer med andre frivillige. 
Maria er uddannet pædagog men er for tiden arbejdsløs, dette gør at hun har tid til at være i pige-
klubben hver uge. 
 
Rasmus er en mand på 18 år, han har været frivillig hos Dansk flygtningehjælp i 7-8 måneder. Han 
er i en drengeklub for drenge mellem 10 og 15 år og er for nyligt desuden begyndt at spille fodbold 
med arabiske mænd. 
Rasmus går desuden på HHX på andet år. 
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7.3 Læring i de frivillige sociale organisationer 
 
Vi blev i interviewet med de frivillige opmærksomme på, at deres kendskab til de kurser de frivilli-
ge sociale organisationer tilbyder, ikke er så stort som vi havde forventet. Samtidig blev det tydeligt 
at de har meget forskellige oplevelser af den læring der finder sted i deres frivillige organisationer. 
Grunden til dette kan til dels findes i at de forskellige organisationer håndterer videreformidlingen 
af kursustilbuddene forskelligt, og at kravene til de frivilliges deltagelse ikke nødvendigvis er tyde-
ligt udspecificeret.  
Derudover spiller det en stor rolle i hvor høj grad de frivillige selv indhenter information. Deres 
engagement i aktivt at opsøge muligheder for at videreudvikle deres evner, kan spores tilbage til 
deres tidligere erfaringer med organisationernes formidling.  
Dette har ført til at de frivillige forholder sig meget forskelligt til deres individuelle muligheder for 
kompetenceudvikling. 
 
Berits frivillige arbejde er præget af at det primært er den daglige leder der udvælger og strukturerer 
den undervisning de frivillige kan deltage i. Dette medfører at deltagerne i ”Walkmen” to gange 
årligt bliver spurgt om hvad de gerne vil lære (Bilag 3, s. 6, l. 30), dog ender det oftest i at det er 
lederens forslag der gennemføres ”Men plejecenteret rekrutterer sommetider eller lederne af grup-
pen rekrutterer sommetider en underviser til os (Ibid, s. 6, l. 12-13)”. Udover dette har Berit ikke 
deltaget i kurser eller lignende (Ibid, s. 6, l. 10). Hun giver heller ikke udtryk for at blive tilbudt 
andre former for kurser, ligesom hun heller ikke var bevidst om Center for frivilligt socialt arbejde i 
Odenses tilbud om kurser til frivillige i Danmark. 
Maria oplever at der ikke findes kurser der henvender sig til arbejdet med den type piger der kom-
mer i pigeklubben ”Jamen jeg har altså heller ikke været på nogen kurser sådan decideret rettet 
mod de piger vi har (xxx) Altså, men nu er jeg ude i noget der hedder Glasgården som er sådan et 
hårdt område så vi har nok nogen lidt mere hårde piger (Ibid, s. 8, l. 4-9)”. Hun oplever at klubben 
ligger i et belastet miljø på Nørrebro og at dette gør at klubben skiller sig ud fra andre pigeklubber 
(Ibid, s. 11, l. 7). Hun føler dog at hun har et behov for konkret viden der kan hjælpe hende i mange 
af de situationer der opstår i pigeklubben (Ibid, s. 13, l. 31). Selvom hun efterlyser viden om arbej-
det i pigeklubben er hun meget ambivalent da hun har svært ved at se sine egne muligheder for at 
bryde det arbejdsmønster hun er i (Ibid, s. 19, l. 19-32).  
Maria har anvendt de temaaftener der har været til at udveksle erfaringer med andre frivillige, hvil-
ket har givet hende mulighed for at diskutere de problematikker der har været (Ibid, s. 8, l. 24-25). 
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Derudover er de frivillige begyndt at samles når pigeklubben lukker så de har mulighed for at dis-
kutere dagens oplevelser og lære af deres erfaringer (Ibid, s. 8, l. 24-25). 
Rasmus oplever et større udbud af kurser, da han modtager mails hvor disse bliver beskrevet (Ibid, 
s. 15, l. 2). Han har dog endnu ikke deltaget i et kursus, dette skyldes at han var syg den dag han 
skulle på kursus i konflikthåndtering (Ibid, s. 12, l. 23-24).  
Rasmus er positivt stemt overfor kurser, møder og lignende da han ser det som en god mulighed for 
at lære at håndtere de problematikker han oplever i drengeklubben ”Der kunne man godt nogen 
gange have brug for at vide hvordan man skal tackle det (Ibid, s. 12, l. 29)”. Desuden ser han frem 
til at mødes med frivillige fra andre klubber da han forventer at kunne lære meget af de andre frivil-
lige (Ibid, s. 13, l. 15-21).  
Svends frivillige arbejde er meget præget af hans egen interesse for at deltage i kompetence udvik-
lende kurser, møder og lignende (Ibid, s.18, l. 1-18) ”(xxx) Ja, ja jeg har været på mange øh inte-
ressante og noget har måske bare været noget jeg vidste i forvejen. Jeg har også været på nogen 
hvor jeg bestemt tror jeg blev klogere (Ibid, s. 17, l. 27-29)”. Desuden fortæller han at Kræftens 
Bekæmpelse udbyder kurserne systematisk, med dette mener han at der både er opstartskurser og at 
der efterfølgende bliver udbudt kurser løbende (Ibid, s. 17, l. 14-17).  
Svend er meget bevidst om sine muligheder for kurser, han anvender dem til at udvikle sig selv og 
sine kompetencer, ikke blot gennem undervisningen men også i mødet med andre frivillige. Han har 
valgt både at deltage i de kurser Kræftens Bekæmpelse og SR-bistand tilbyder samt dem Center for 
frivilligt socialt arbejde i Odense tilbyder.  
Han mener at det er vigtigt at de frivillige er bevidste om disse muligheder og bruger derfor lang tid 
på at fortælle især Maria om denne mulighed (Ibid, s. 15, l. 12-32, s. 16, l. 7 samt s. 14).  
 
Ud fra dette er det meget tydeligt at de frivillige forholder sig forskelligt til muligheden og lysten til 
at videreudvikle deres kompetencer. Vi oplever at en stor del af dette skyldes at de ikke er bevidste 
om hvilke opgaver de reelt varetager i samfundet, og dermed heller ikke om hvilke instanser der  
varetog dem tidligere. Dette medfører at de ofte har svært ved at vurdere hvilke kompetencer de 
mangler for at kunne udføre arbejdet fyldestgørende.  
Især Berit har svært ved at se hvilke krav arbejdet i ”Walkmen” stiller til de frivillige ”Vi bliver 
spurgt om hvad vi kunne tænke os at lære men det ved vi jo ikke for vi ved jo ikke hvad vi ikke kan 
vel (Ibid, s. 6, l. 19-20)”. 
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For at de frivillige skal være i stand til at opsøge ny viden selvstændigt, er det dermed nødvendigt at 
de gennem organisationen opnår en viden om hvad arbejdet specifikt indebærer og hvilke kvalifika-
tioner der kræves, for at den enkelte lever op til de standarder organisationen har defineret. 
Dette fører til at man kan diskutere de frivilliges evner til reelt at leve op til samfundets krav om 
Kvalitetssikring, da der tydeligvis ikke er nogen kontrol af hvilke evner de frivillige er besiddelse af 
eller har behov for at udvikle.  
 
Både Maria og Rasmus er bevidste om at de mangler visse kompetencer i deres frivillige sociale 
arbejde. De oplever begge to at deres evner udvikles bedst i samspillet med andre frivillige, hvilket 
Rasmus udtrykker således ” Altså, ellers ved jeg der er planer om at mødes andre drenge/pige 
klubber og ligesom sparre med dem hvad man gør i sådan nogle situationer og jeg ved at vi også 
skal her i maj skal mødes andre frivillige. Også kan man ligesom tale om de forskellige oplevelser 
man har, ud fra det også danne sig et grundlag (xxx) Hvordan man kan tackle sådanne situationer 
(Ibid, s. 13, l. 12-18)”.  
Dermed spiller erfaringsbaseret mesterlære en stor rolle i deres frivillige sociale arbejde. Dette med-
fører at de primært lærer af andres bearbejdede erfaringer, hvilket umuliggør at den viden de har om 
de opgaver de varetager og hvordan de varetages fyldestgørende er decideret videnskabelig.  
Man kan derfor diskutere om de er i stand til at varetage det frivillige arbejde ud fra de standarder 
om professionalitet politikere og samfund har opstillet.  
Denne problematik forstærkes yderligere af at der ved disse møder ikke er tilknyttet en professio-
nelt uddannet der kan være med til at vejlede og guide de frivillige (Ibid, s. 13, l. 22-32 samt s. 14 l. 
1-9).  
Vi mener at det største problem ved at de frivillige primært opnår ny viden på denne måde er den 
manglende struktur, og dermed mulighed for kontrol, fra organisationens side. Det er dermed ikke 
muligt at garantere at de frivillige opnår brugbare kompetencer, samtidig finder vi det yderst pro-
blematisk at de frivillige mangler rådgivning der er baseret på professionelles viden.  
 
Der er fordele for de frivilliges kompetence udvikling i både den erfaringsbaserede mesterlære og i 
den læring de kan opnå gennem professionaliseringens mere formelt baserede læring.  
Svend benytter i høj grad begge muligheder. For ham medfører dette ikke blot at han føler sig bedre 
i stand til at varetage opgaverne, men også at han hele tiden udvikler sig selv ” Det øh så betragt 
altså som belønning, betragt sådan nogle kurser som belønning lidt god mad, nogle andre der laver 
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frivilligt at snakke med og bliver inspireret (xxx) Samtidig [med at der opnås formel læring] (Ibid, s. 
17, l. 8-12)”. Når han deltager i de mere formaliserede kurser benytter han dermed ikke blot mulig-
heden for at lære af professionelle, men også af erfaringsudveksling med de andre frivillige. Dette 
er et meget bevidst valg for Svend da han selv oplever at han får et udbytte af begge typer læring.  
Han oplever et stort udbud af kurser primært fra Kræftens Bekæmpelse. Dette har været med til at 
styrke Svends bevidsthed om de muligheder han har for kompetence udvikling. Det er derfor meget 
naturligt for ham aktivt at opsøge disse muligheder. Dette bliver tydeligt da Maria ikke blot giver 
udtryk for sine manglende kompetencer, men også sin uvidenhed om mulighederne for at udvikle 
disse. Svend bliver forarget på hendes vegne og påtager sig et ansvar for at informere hende om de 
kurser der udbydes både af de enkelte organisationer og af Center for socialt frivilligt arbejde i 
Odense (Ibid, s. 16). Han pointerer at der er mange typer af kurser i udbud, og at der dermed også 
må være noget med relevans for Maria. For at understrege at disse kurser er en reel mulighed påpe-
ger han ” Og i er fuldt berettigede til at deltage i dem (Ibid, s. 16, l. 7)”.   
Muligheden for at agere professionelt i det frivillige sociale arbejde er dermed betinget af, hvilke 
erfaringer de frivillige gør sig med læring inden for den frivillige sociale organisation.  
 
Det er indlysende at det er næsten umuligt at opnå en kvalitetssikring der lever op til Socialministe-
riets krav så længe de frivillige sociale organisationer agerer så forskelligt. Dette medfører at de 
frivillige forholder sig meget forskelligt til forventningen om at videreudvikle de kompetencer, der 
er nødvendige inden for deres specifikke felt af det frivillige sociale arbejde.  
Vi mener derfor det er relevant at revurdere hvilken rolle det frivillige sociale arbejde skal spille i 
det danske samfund, hvilket samtidig bør føre til en diskussion af de forventninger der er til det 
frivillige sociale arbejdes muligheder.  
 
7.4 Faglighed og identitet i det frivillige sociale arbejde 
 
De frivillige der deltog i interviewet er på forskellige stadier i livet, deres tilknytning til det ordinæ-
re arbejdsmarked er derfor meget forskellig. 
Svend og Berit måtte begge forlade det ordinære arbejdsmarked efter en hjerneblødning. Denne 
krise har stor betydning for deres tilknytning til det frivillige sociale arbejde, da de begge altid har 
tillagt arbejdet stor værdi. ”Det er jo ikke til at holde ud og sidde og kigge ud af vinduet derhjemme 
vel. Jeg tænkte det her, det, og så begyndte jeg ganske langsomt tror jeg nok og gå tur med Ældre-
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sagen (Bilag 3, s. 24, l. 10-12)”. Svend har tidligere arbejdet som socialrådgiver, et arbejde hvor 
han har følt stor ansvarlighed og forpligtelse overfor både borgere og samfund. Arbejdet har givet 
ham en følelse af at have værdi for samfundet, da det var de normer og værdier der eksisterede i 
samfundet han arbejdede ud fra (Ibid, s. 4, l. 10, s. 19, l. 30-32).  
Berit levede på samme måde efter samfundets forventninger da hun var på arbejdsmarkedet, hvilket 
medførte at hun gav sig 110% og derfor arbejdede mellem 50 og 70 timer om ugen (Ibid, s.52, l. 4). 
Dette betød desuden at Berit tillagde arbejdet større værdi end familien ” Altså min mor blev de-
ment da hun i de år hun sad på plejehjem der var jeg så hårdt ophængt i mit arbejde så jeg havde 
ikke tid til at ligge og køre til Hillerød og besøge hende i tide og utide (Ibid. 51, l. 6-8)” 
De har begge haft et behov for at opnå denne værdifølelse på en anden måde efter de forlod det or-
dinære arbejdsmarked ” Der er jo også noget mening, noget meningsfuldt ikk’ og hvis man har haft 
et meningsfuldt arbejde hele sit liv så er det meget mærkeligt lige pludseligt at så er det bare slut 
(Ibid, s. 51, l. 25-27)”.  
Ønsket om at leve op til samfundets normer og værdier har for Svend resulteret i et overdrevet en-
gagement i det frivillige sociale arbejde og de brugere han møder. Dette har medført at han påtager 
sig opgaver der reelt ikke hører til indenfor de organisationer han er frivillig i ”Jeg har lige været 
ude og snakke med en øh som, som virkelig har en dejlig lejlighed men der trænger immervæk til at 
blive ryddet op. Og det prøver jeg så at motivere til, jeg ved ikke lige om det lykkes (Ibid, s. 4, l. 18-
20)”. Han oplever at der er flere af de ensomme han går ture med der lever på denne måde og føler 
et ansvar for at hjælpe dem.  
Dette hænger også sammen med Svends behov for en indre følelse af at være noget værd, hvilket 
gør at han oplever at han er i besiddelse af kompetencer der lægges vægt på i samfundet.  
Det er tydeligt at Svend har svært ved at skelne mellem hvad der reelt kræves af ham som frivillig 
og hvor grænserne for frivilligt socialt arbejde, og dermed hans beføjelser, går.  
Hvor det frivillige sociale arbejde nærmest bliver grænseløst for Svend har Berit udviklet et mere 
afgrænset forhold til det frivillige sociale arbejde end hun havde til det ordinære arbejde.  
Maria tillægger også det at være i arbejde stor værdi ”(Trækker på det) Jaaa, nu er jeg ledig eller 
arbejdsløs eller hvad det nu hedder (griner) (xxx) øh så øh ja så jeg ville sagtens kunne lave et fri-
villigt arbejde mere hvis det så fortsætter med at gå godt i denne her klub ikke øh men der er meget 
planlægning i det (Ibid, s. 21, l. 12 samt s. 21, l. 15-16)”. Marias måde at italesætte sin arbejdsløs-
hed tolker vi som at hun nærmest finder det pinligt at være uden ordinært arbejde. Selvom det frivil-
lige sociale arbejde giver hende en værdi for samfundet oplever hun det ikke som tilstrækkeligt.  
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Det er tydeligt at de alle tre oplever arbejdet som en essentiel del af deres identitet, samt at de an-
vender det til at fastholde deres samfundsmæssige tilknytning. Gennem deres måde at italesætte 
deres rolle i det frivillige sociale arbejde siger de også noget om hvem de selv er ” (xxx) jeg har 
virkelig lært med stort hjertelighed sige (gør stemmen blød, behagelig) vil du have kaffe eller the og 
i det hele tage prøve udvikle mig selv til et venligt menneske (xxx.) Det er noget af en. Øhm (griner 
højt af sig selv) noget af en prøve (Ibid, s. 3, l. 31-32 samt s. 4, l. 1-4)”  
På denne måde giver deltagelsen i det frivillige sociale arbejde dem også mulighed for at udvikle 
sig gennem selvrealisering.  
 
Rasmus tillægger det frivillige sociale arbejde en anden værdi. Han er under uddannelse og vil være 
det de næste mange år. Dette medfører at han oplever en tilknytning til samfundet gennem uddan-
nelsen og ikke kun gennem det frivillige sociale arbejde. For ham er det derfor mere naturligt at 
lade det frivillige sociale arbejde spille en mindre rolle (Ibid, s. 52, l. 19-32). Han har derfor en for-
ventning om at han på et tidspunkt vil vælge det frivillige arbejde fra til fordel for andre elementer i 
sit liv ” Jeg kan, jeg kunne sagtens få et meget stresset job og hvis jeg så også får børn på det tids-
punkt så kan det godt være at jeg ikke ville få tid til det (Ibid, s. 52, l. 26-27)”. 
 
Idet det frivillige sociale arbejde på nuværende tidspunkt er så vigtig en del af de frivilliges liv er 
deres engagement meget stort. Engagementet er dog betinget af at de kun er engagerede så længe 
arbejdet har en værdi for dem selv ”Ja jeg gør det kun for min skyld (Ibid, s. 50, l. 30)”. Dette med-
fører at de er tilknyttet det frivillige sociale arbejde af forskellige årsager og med forskelligt ud-
gangspunkt.  
Især Svend og Rasmus er meget bevidste om vigtigheden af at det frivillige sociale arbejde stadig 
fremstår som frivilligt. De mener derfor det er vigtigt at opgaverne kommer fra de frivillige selv og 
ikke fra samfundet ” Frivillige det er jo en nødvendighed, men hvis man går ud og spørger frivilli-
ge og måske beder dem gøre det så, så bliver det ikke det samme, det tror jeg heller ikke. (xxx). Det 
skal komme fra de frivillige selv (Ibid, s. 38, l. 1-5)”.  
Berit anser derimod frivillig værnepligt for et godt koncept ” Jamen altså, det, egentlig så vil jeg 
sige det synes jeg da egentlig lyder meget fornuftigt der har jo netop været værnepligt, hvor kvin-
derne har været forskånet, jeg kunne egentlig ikke løfte et øjnebryn hvis det blev indført at alle hav-
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de pligt til i en eller anden periode af sit liv og være frivillige. Det det kan jeg ikke se noget forkert i 
faktisk. (Ibid, s. 39, l. 10-14)”.  
Deres syn på de udefrakommende krav til frivillige er dermed meget forskelligt, hvilket også med-
fører at de anskuer de faglige krav forskelligt. De faglige krav ligger til grund for hvad de frivillige 
opfatter som nødvendigt for at bevare en tilknytning til det frivillige sociale arbejde.  
Idet de frivillige oplever meget forskellig tydelighed i kravene fra organisationerne, har de helt na-
turligt forskellige holdninger til, hvilke kompetencer der kræves for at agere i det frivillige sociale 
arbejde. Dette ligger til grund for at Svend og Rasmus har en bevidsthed om og er kritiske i forhold 
til deres muligheder for at udvikle de nødvendige anvendelige kompetencer.  
Svend er bevidst om sine kompetencer fordi han har deltaget i mange kurser, men giver ligeledes 
udtryk for at der forskel på relevansen af udbyttet.  
Rasmus og Maria er bevidste om at de mangler visse kompetencer til at udføre det frivillige sociale 
arbejde, og det er tydeligt gennem interviewet at de ikke ved hvor det er muligt at opsøge denne 
viden henne. De er dog bevidste om at der kræves specifikke kompetencer der knytter sig til den 
nødvendige faglighed, der forbindes med det specifikke felt deres frivillige sociale organisation 
opererer indenfor. 
Maria bliver igennem interviewet mere og mere opmærksom på hendes manglende kompetencer og 
hvilke problemer dette medfører for hendes udførelse af det frivillige sociale arbejde.  
Hun opfatter det dog som hendes egen fejl at hun ikke har formået at udvikle de rette kompetencer 
”Ej, men det er nok også bare mig der har været dårlig til at bruge dem (xxx) Der har sikkert været 
nogen kurser som jeg kunne have været på (Ibid, s. 16, l. 28-30)”. Selvom hendes overvejelser fører 
til at de andre frivillige stiller spørgsmål ved organisationens rolle medfører det ikke at Maria re-
vurderer hvis ansvar det er at de frivillige opnår de rette kompetencer (Ibid, s. 15, l. 12-32 samt s. 
16).  
Hun tillægger desuden brugernes udbytte større værdi end hendes eget. Dette resulterer i at hun 
føler et stort ansvar for brugerne og derfor ikke føler sig i stand til at vælge pigeklubben fra selvom 
der er så voldsomme problemer at det tærer på hende både fysisk og psykisk ” (xxx) så føler jeg at 
jeg svigter dem (Ibid, s. 26, l. 19)”. Hun befinder sig derfor i et frivilligt socialt arbejde der ikke 
ligger op til at hun kan udvikle sig og som derfor virker begrænsende for hendes faglighed. 
I skarp kontrast til dette er Berits holdning til om specifikke kompetencer er nødvendige for at kun-
ne udføre frivilligt socialt arbejde. Dette ligger til grund for hvordan Berit selv anskuer og oplever 
sin egen faglige tilknytning og identitet i det frivillige sociale arbejde.  
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En stor del af det bunder i at hun ikke selv er bevidst om og derved har svært ved at italesætte hvil-
ke kompetencer hun mangler, samt hvilke der kunne være nødvendige i hendes specifikke frivillige 
sociale arbejde.  
 
Når de frivillige diskuterer deres syn på hvilke krav de frivillige sociale organisationer kan og bør 
stille, sidestiller de det ofte med det ordinære arbejdes krav til ansatte ” Og det kan jo også være at 
man måske får et dårligere forhold til stedet, at, hvis man opfatter det som en arbejdsplads hele 
tiden så er man måske ikke så engageret i det arbejde man kommer og laver (Ibid, s. 32, l. 2-4)”. 
De har derfor et meget ambivalent forhold til om det er okay at organisationerne kræver at de frivil-
lige deltager i kurser for at udvikle specifikke kompetencer, at der er et krav om hvor mange timer 
der bruges på det frivillige arbejde samt et krav om mødepligt.  
For de frivillige afhænger det meget af hvilken type frivilligt socialt arbejde der er tale om og i 
hvilke situationer det kræves at de frivillige deltager ”Det ville jeg nogen gange ønske [at der bliver 
stillet krav] fordi der har været frivillige (xxx) der måske ikke har været så engageret, så man ikke 
ved om de er med i gruppen (xxx). Eller ikke er så (xxx) De melder meget fra og sådan og så men 
(xxx) Er svære at komme i kontakt med og sådan noget (lang pause) åh det ved jeg ikke det er både 
og, man kan jo ikke rigtig sætte nogle krav vel (Ibid, s. 30, l. 5-16)”.  
Der er altså en frygt for at det frivillige aspekt mindskes hvis organisationerne stiller direkte krav til 
de frivillige, men samtidig er der en forståelse for at det i nogle situationer er nødvendigt ”Altså der 
er nogen steder hvor man stiller krav de der telefon historier for eksempel (Ibid, s. 30, l. 23)”. De 
frivillige har en forståelse for at den type frivilligt socialt arbejde stiller visse krav til de frivillige 
”Altså på en måde så forstår jeg det godt fordi ellers kan det jo ikke fungere jo (Ibid s. 31, l. 16)”.  
De kan dog også se vigtigheden i at der i deres arbejde er professionel støtte”(xxx) jeg tror synes 
bestemt efter det Maria fortalte, og det du fortæller (henvendt til Rasmus) der må der også helt 
klart være en vis faglig bagland (xxx) Til at holde under (xxx) det synes det synes jeg helt klart men 
det er så noget andet igen men altså kurser og kurser jeg synes det er vigtigt at der er nogle ansvar-
lige mennesker som man kan læne sig op af (xxx) på et eller på et eller andet sted eller en eller an-
den måde om det så er kurser eller i daglige eller lejlighedsvis (Ibid, s. 49, l. 6-17)” 
For vores informanter er det dog afgørende at det frivillige sociale arbejde ikke opleves som et ”ar-
bejde” ” Det lyder jo, det på en telefon linje det lyder også bare meget mere som et arbejde altså på 
den måde (Ibid, s. 31 l. 6-7)”.  
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De frivillige har dermed et stort behov for at bevare en følelse af selvrealisering i det frivillige ar-
bejde men samtidig er dette kun muligt så længe de oplever visse afgrænsninger og krav fra de fri-
villige sociale organisationer. De oplever dermed en dualisme mellem deres egne ønsker om selvre-
alisering og organisationens krav.  
For at de kan bevare deres engagement er det nødvendigt at der er en konstant vekselvirkning mel-
lem disse to aspekter.  
 
7.5 De frivilliges bevidsthed om egne opgaver 
 
Vi er i analysen i afsnit 7.3 ”Læring i de frivillige sociale organisationer” og afsnit 7.4 ”Faglighed 
og identitet i det frivillige sociale arbejde” nået frem til at de frivillige har svært ved at overskue 
hvilke kompetencer der er nødvendige i udførelsen af det frivillige sociale arbejde.  
Vi mener at dette blandt andet bunder i at de frivillige sociale organisationer ikke er dygtige nok til 
at tydeliggøre hvilke krav de stiller til de frivillige, ligesom de heller ikke formår at gøre opmærk-
som på hvilke muligheder de tilbyder for kompetence udvikling.  
 
Idet samfundets udvikling har medført et voksende fokus på hvordan de frivillige sociale organisa-
tioner kan overtage velfærdsopgaver fra andre instanser, er kravene til de frivillige der udfører op-
gaverne vokset.  
Vi blev i interviewet med de frivillige opmærksomme på, at organisationerne ikke er bevidste om at 
gøre den enkelte frivillige opmærksom på, at denne udvikling har medført stigende krav til både 
organisation og frivillige. Så længe organisationerne ikke formår dette opnår de frivillige ikke en 
bevidsthed om at det er nødvendigt at udvikle visse kompetencer for at varetage opgaverne fyldest-
gørende.  
Dette umuliggør altså den nødvendige vekselvirkning mellem organisationernes krav og de frivilli-
ges ønske om selvrealisering. 
En anden konsekvens af organisationernes manglende videreformidling af samfundets krav, er at 
det bliver vanskeligt at klarlægge de frivilliges kompetencer, hvilket medfører at det ikke er muligt 
for organisationerne at bevare kontrollen af om de frivillige varetager opgaverne efter organisatio-
nens standarder og dermed samfundets krav.  
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Socialministeriets fokus på at de frivillige organisationer skal blive bedre til at støtte den enkelte 
frivilliges udvikling af kompetencer, har dermed ikke nødvendigvis medført en mærkbar udvikling 
af organisationernes interne kommunikation.  
Målet med socialministeriets fokus var at sikre kvaliteten af det frivillige sociale arbejde, for derved 
fortsat at kunne garantere borgernes mulighed for velfærdsgoder. Kvalitetssikringen af velfærdsgo-
derne bliver ikke blot vanskeliggjort af organisationernes mangelfulde kommunikation med de fri-
villige, men også af at kompetence udviklingen primært foregår gennem erfaringsbaseret mesterlæ-
re. Dette medfører at det ikke er muligt at måle og registrere de frivilliges kompetencer.  
Alt dette påvirker de frivilliges syn på egne evner og muligheder i det frivillige sociale arbejde, da 
det medfører at de frivillige ikke opnår en forståelse af hvad det frivillige sociale arbejde indebærer.  
 
Vi viste de frivillige klippet fra TV2 Nyhederne hvor Assens kommune ønskede at en frivillig fra 
Ældresagen skulle overtage en fysioterapeuts genoptræningshold efter denne var blevet fyret.  
De frivillige havde svært ved at relatere til problematikken som den fremstod i klippet, selvom vi 
mener at deres frivillige arbejde har samme problematik ” Altså i det jeg beskæftiger mig med der, 
der ser jeg ikke, altså det som vi gør, det er det at vi tager disse gamle mennesker på deres, på på 
nogen ture som personalet jo ikke har tid til. (xxx). Fordi de ligesom alle andre steder er under-
normeret (Bilag 3, s. 34 l. 29-31 samt s. 35 l. 1)”.  
Det var meget tydeligt at de frivillige var chokerede over at Assens kommune og chefen for social-
cheferne, Ole Pass, opfattede denne tilgang som positiv. Dette kom til udtryk ved at de grinte flere 
gange under fremvisningen, desuden sagde Berit umiddelbart efter klippet ”Ej, jamen det der var jo 
grelt ikke? (Ibid, s. 34, l. 27)”.  
Selvom Berit forholder sig meget kritisk til det der finder sted i Assens kommune, er hun ikke be-
vidst om at hun selv har overtaget arbejdsopgaver der reelt skulle varetages af professionelle ” Ja-
men altså, det vi så også gør er vi hjælper når der sådan er sammenkomster, en eller anden anled-
ning, så hjælper vi med at dække borde og sidder ved siden af, sådan sætter os lidt spredt rundt 
omkring med personalet med beboerne, dem som ikke selv kan spise og sådan. Det er jo klart at 
fordi de ikke har nok personale (Ibid, s. 35, l. 24-27)”.  
Denne beskrivelse af de opgaver Berit varetager tydeliggør at hun påtager sig plejeopgaver vi me-
ner knytter sig til social- og sundhedshjælpernes kerneopgaver. Vi finder dette kritisk da de frivilli-
ge i ”Walkmen” ikke har deltaget i kurser der gør dem i stand til at håndtere disse aspekter af arbej-
det med demente.  
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Vi mener at denne problematik kan afhjælpes hvis socialminister Benedikte Kiær bliver mere tyde-
lig i sin udmelding om hvad der kendetegner statens velfærdsmæssige kerneopgaver.  
 
I Berits tilfælde kan de frivilliges manglende kompetencer få store konsekvenser for de demente da 
det er livsnødvendige opgaver de frivillige varetager. Selvom spisningen finder sted på plejecenteret 
og der dermed er personale til stede, mener vi det er kritisk at der ikke er mere opmærksomhed på 
hvilke kompetencer det kræver at varetage denne opgave.  
Det blev gennem interviewet med de frivillige tydeligt at denne problematik ikke er enestående da 
de alle varetager opgaver der tidligere var tilknyttet specifikke professioner og dermed krævede 
specifik viden at få lov til at udføre.  
Både Rasmus og Maria har overtaget et pædagogisk ansvarsområde, og selvom de er bevidste om 
deres manglende kompetencer ser de ingen problematik i at varetage disse opgaver.  
Svend har mange forskellige roller i sit frivillige sociale arbejde, dette har medført at han fungerer 
som rådgiver på mange niveauer. Han trækker på fagområder der normalt knytter sig til socialråd-
givere, psykologer, bostøtteenheder samt arbejdet med produktion af radioprogrammer.  
Svend benytter sig i høj grad af den viden han har som tidligere socialrådgiver, samt den viden han 
har opnået på diverse kurser og lignende. Hans grundviden er derfor baseret på en mere formel vi-
den end de andres, hvilket vi oplever gør ham bedre rustet til det frivillige sociale arbejde.  
Maria formår ikke på samme måde at udnytte den viden hun har som pædagog i det frivillige socia-
le arbejde. Dette kommer til udtryk i den måde hun i interviewet italesætter sin rolle som frivillig. 
Hun startede i pigeklubben mens hun stadig studerede og må derfor have udviklet sig betydeligt 
undervejs. Det undrer os derfor at hun ikke er i stand til, i det praktiske arbejde som frivillig, at be-
nytte den faglige viden hun her har opnået.  
Maria giver udtryk for at hun har svært ved at bryde sit arbejdsmønster, hvilket har ført til at hun 
ikke formår at sætte grænser og skabe respekt om sin person hos pigerne der kommer i pigeklubben. 
Vi er af den overbevisning at hun ville få større udbytte af denne viden, hvis organisationen, gen-
nem introduktioner til det specifikke felt, formåede at gøre de frivillige mere bevidste om hvilke 
kompetencer arbejdsopgaverne kræver. 
 
De frivilliges manglende bevidsthed om hvilke evner deres arbejdsopgaver kræver, har ikke blot 
konsekvenser for brugerne men også for hvordan de frivillige håndterer det frivillige sociale arbej-
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de. Dette kan medføre at det frivillige sociale arbejde belaster de frivillige og dermed umuliggør at 
de kan bevare deres engagement.  
Desuden finder vi det problematisk at organisationerne ikke nødvendigvis anerkender de kompeten-
cer de frivillige bringer med sig fra tidligere job eller uddannelse, da denne viden må siges at være 
en stor uudnyttet ressource.   
Der er dermed to kritiske aspekter af synet på de frivilliges evner.  
Samfundet stiller store krav til hvordan velfærdsopgaverne varetages af den frivillige sociale sektor, 
hvilket naturligvis medfører et andet syn på de frivilliges rolle i dette arbejde.  
Så længe denne udvikling ikke italesættes blandt de frivillige sociale organisationer, anerkendes det 
ikke at det kræver specifikke kompetencer at være frivillig, at disse kompetencer skal udvikles i 
samarbejde med organisationerne samt at det ikke er muligt at varetage alle typer velfærdsopgaver 
inden for de begrænsninger den frivillige sociale sektor har.  
Rasmus oplever det som særlig problematisk at det ikke er internt i de frivillige sociale organisatio-
ner der tages stilling til hvilket frivilligt socialt arbejde der skal udføres ” Det var jeg meget imod 
fordi at hvis staten går ind og siger hvad der er godt frivilligt arbejde og hvad der er dårligt frivil-
ligt arbejde (kort pause) altså så er der ikke nogen grund til at gøre det dårlige frivillige arbejde og 
man bliver ligesom, altså det er jo nærmest at lave minoriteter inden for det frivillige arbejde hvis 
staten skal gå ind og sige hvad der er godt og dårligt. (Ibid, s. 38, l. 25-29)”. 
Vi finder det dog lige så problematisk, at hverken samfund eller organisationerne formår at aner-
kende at de frivillige, gennem tidligere erfaringer har opnået kompetencer, der kan have stor rele-
vans for deres evner til at udføre frivilligt socialt arbejde.  
Denne manglende anerkendelse har både konsekvenser for samfundet, de frivillige sociale organisa-
tioner, de frivillige og brugerne.  
 
Det er gennem denne diskussion blevet tydeligt at de frivillige ikke stiller spørgsmål ved organisa-
tionernes tilgang til det frivillige sociale arbejde.  
Grundet den samfundsmæssige udvikling betyder dette, at de frivillige ikke formår at forholde sig 
kritisk til konsekvenserne af, at varetagelsen af visse velfærdsopgaver flyttes fra det ordinære ar-
bejdsmarked til den frivillige sociale sektor.  
Vi mener at dette er en af hovedårsagerne til at de frivillige ikke reflekterer over deres eget behov 
for at videreudvikle kompetencer, der er brugbare inden for det specifikke frivillige sociale arbejde 
de udfører. Samtidig medfører det også at de ikke er i stand til kritisk at vurdere om det er realistisk 
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at de frivillige sociale organisationer og frivillige er i stand til at påtage sig velfærdsopgaverne. Det-
te har stor betydning for om de er bevidste om deres egen rolle i det danske velfærdssamfund og om 
der er andre instanser der varetager de samme opgaver som de gør.  
 
De forholder sig meget ambivalent til deres værdi for velfærdssamfundet. Dette kommer til udtryk i 
deres bevidsthed om at der ikke findes de nødvendige ressourcer til at varetage lige præcis disse 
opgaver andre steder i samfundet, men samtidig forringer de værdien af de velfærdsopgaver de va-
retager.  
Berit udtrykker det således da vi pointerer at hun reelt varetager opgaver personalet ikke længere har res-
sourcer til ” Som personalet ellers ville skulle gøre (xxx) Jo, ja ja, jo men det er så et ekstra tilbud jo 
bare ikk’ (xxx) Det er jo ikke noget som de gamle demente er meget afhængige af at få den tur, det 
kan man selvfølgelig diskutere fordi de lyser meget op af det (xxx) (Ibid, s. 41, l. 5- 11)”.  
Rasmus og Maria oplever at deres arbejdsopgaver også varetages af fritidsklubber og SFO’er, i dis-
se er arbejdet dog ikke rettet decideret mod samme type brugere som kommer i pige- og drenge-
klubben (Ibid, s. 40, l. 22-32 samt s. 41 l. 1-2). Selvom de opfatter deres klubber som noget enestå-
ende mener de samtidig at de unge kan benytte sig af de andre tilbud.  
Idet Svend blandt andet er frivillig i Kræftens Bekæmpelse har han en klar oplevelse af at det arbej-
de han udfører er tilknyttet specielt til den frivillige sociale organisation. Han har derfor et mere 
klart syn på hvilken rolle hans arbejde spiller både for brugerne og for velfærdssamfundet generelt.  
 
Det er svært at forestille sig hvordan det skal blive muligt at føre en kontrol med kvaliteten af de 
frivilliges sociale arbejde når hverken samfund, organisationer eller de frivillige er bevidste om 
hvilke begrænsninger der ligger i det frivillige arbejde, hvilke krav det stiller til de frivillige eller 
hvilken rolle det frivillige sociale arbejde spiller i velfærdssamfundet. Så længe det frivillige sociale 
arbejde ligger under for disse problematikker er det svært at forestille sig relevansen af at hver an-
den dansker skal udføre frivilligt arbejde.  
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8Konklusion 
 
Vi har i projektet vist hvordan det af Berit, Svend, Maria og Rasmus opleves at være frivillig inden 
for det frivillige sociale arbejde i Danmark. I projektet tages der udgangspunkt i fire individer men 
vi mener at deres erfaringer kan bruges til at sige noget generelt om, hvordan det er at være frivillig 
i et velfærdssamfund der ligger under for den globale finansielle krise.  
Vi har igennem projektopgaven benyttet os af et fokusgruppeinterview. Dette har givet os mulighed 
for at vise hvordan de frivillige i interaktionen med hinanden italesætter deres syn på, hvordan fri-
villige udvikler de kompetencer de har behov for i det frivillige sociale arbejde. Dette har ligeledes 
givet os mulighed for at belyse hvordan de frivillige oplever deres egen rolle i det danske velfærds-
samfund. Dette har en stor indflydelse på hvordan de forholder sig til mulighederne for kompetence 
udvikling og for deres forståelse af samfundets krav til det udførte arbejdes standard. 
Vi har desuden haft mulighed for at vise hvor vigtigt det er at de frivillige oplever at deres eksiste-
rende evner bliver anerkendt.  
Vi oplevede dog at den største problematik for de frivillige lå i at samfundet tillagde dem evner de 
ikke var i besiddelse af da dette medførte en frygt for ikke at have værdi for samfundet. Så længe de 
frivillige sociale organisationer ikke er mere opmærksomme på, om de frivillige reelt er i stand til at 
varetage de opgaver de bliver stillet, er de frivillige ikke i stand til at forholde sig kritisk til den 
samfundsmæssige udvikling.  
Dette medfører at de frivillige ikke formår til at adskille det frivillige sociale arbejde fra essentielle 
dele af deres identitet.  
 
Det vi i dag anser for statslige velfærdsopgaver har tidligere været knyttet til det frivillige arbejde, 
der er dog sket en udviklingsproces hvor disse opgaver er blevet flyttet til det ordinære arbejdsmar-
ked. Denne udvikling har ført til at opgaverne indtil nu har været tilknyttet specifikke fag, og at 
disse fag har gennemgået en professionaliseringsproces. Gennem disse processer har den formelle 
viden der knytter sig specifikt til de enkelte opgaver udviklet sig 
Det er de frivillige sociale organisationer i samarbejde med politikerne der definerer standarderne 
for udførelsen af det frivillige sociale arbejde. Det er dermed også disse der definerer hvilke krav 
dette stiller til de frivillige.  
De frivillige oplever stor tvetydighed i organisationernes kommunikation om forventningerne til 
deres deltagelse i kompetence udviklende arrangementer.  
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Samtidig påvirkes organisationernes bevidsthed om de frivilliges interne erfaringsbearbejdelser 
også af den utilstrækkelige kommunikation.  
Dette umuliggør at organisationerne kan danne en konkret definition af hvordan de frivillige skal 
opnå en fælles faglighed. Vi mener dog at de frivillige formår at skabe en faglig tilknytning til det 
specifikke felt på trods af dette.  
De frivillige organisationers manglende evner til at skabe et grundlag for en fælles forståelse af fag-
ligheden, medfører at de ikke kan vurdere hvilke velfærdsopgaver der reelt kan varetages i det fri-
villige sociale arbejde.  
Så længe det fælles faglige grundlag er så flydende kan de frivillige organisationer heller ikke gå ud 
og stille krav til de frivillige. Vi mener at dette er en af årsagerne til at nogle frivillige mister deres 
engagement i løbet af kort tid. Det kan derfor være relevant for organisationernes muligheder for at 
bevare de frivillige at de bliver mere tydelige i hvilke rammer der for det frivillige sociale arbejde.  
 
Selvom vi forholder os kritisk til visse aspekter af den erfaringsbaserede mesterlære, mener vi der 
kan være store fordele i at det er denne type læring der ofte finder sted, i det frivillige sociale arbej-
de. Vi ser det som et positivt aspekt at de frivillige har bearbejdet deres erfaringer inden de videre-
formidler deres viden til andre frivillige. Dette medfører at den læring der finder sted har større re-
levans for det specifikke frivillige sociale arbejde den frivillige skal være i stand til at udføre.  
På denne måde er det muligt for de frivillige at skabe en intern faglig forståelse for hvilke kompe-
tencer der er relevante.  
Vi finder det dog problematisk når denne type læring står alene da samfundsudviklingen har med-
ført at de krav der stilles til det frivillige sociale arbejde, indebærer et større behov for at de frivilli-
ge har et udgangspunkt der bygger på formel viden.  
Dette er særligt problematisk så længe politikere og samfund ikke blot holder fast i deres forvent-
ninger om kvalitet baseret på professionaliseringens formelle viden men også udformer tiltag ud fra 
dette.  
 
Dermed udformes disse tiltag af folk der står uden for det frivillige sociale arbejde, og som ikke har 
mulighed for at opnå en forståelse af hvad det frivillige sociale arbejde reelt kan indeholde da orga-
nisationerne ikke er i formår at italesætte dette.  
Tiltagene bliver altså udformet uden den nødvendige viden om hvordan der tages hensyn til både 
brugere og de frivillige. 
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Gennem vedtagelsen af disse tiltag defineres der, uden om de frivillige, en ny type frivilligt socialt 
arbejde. Dermed skabes der standarder for det frivillige sociale arbejde uden der tages hensyn til om 
de frivillige reelt kan leve op til disse.  
På trods af at det er udefrakommende instanser der skaber retningslinjerne for udførelsen af det fri-
villige sociale arbejde, falder samfundets kritik tilbage på de frivillige sociale organisationer og de 
frivillige der varetager opgaverne.  
Dette skaber mistillid til de frivillige organisationer og medfører en manglende anerkendelse af det 
de reelt kan.  
Samtidig fører dette til at de professionelles særlige faglige viden miskendes da denne ikke længere 
ses som nødvendig for at det sociale arbejde kan udføres fyldestgørende.  
 
Vi har igennem opgaven belyst de problematikker vi oplever er en konsekvens af politikernes øgede 
krav, til det frivillige sociale arbejdes muligheder for at varetage opgaver der berører forskellige 
velfærdsgoder.  
Dette øgede politiske fokus på at skabe rum til alternative måder at bevare det danske velfærdssam-
fund under den finansielle krise, har skabt en utopisk forestilling om det frivillige sociale arbejdes 
muligheder.  
Flytningen af varetagelsen af velfærdsopgaverne har medført et udtalt ønske fra samfundet om kon-
trol med det frivillige sociale arbejde. Dette fastholder et ønske om at kunne kvalitetssikre og garan-
tere udførelsen af arbejdet. Det frivillige sociale arbejde er dermed blevet en ressource i fastholdel-
sen af det danske velfærdssamfund. 
 
Vi mener det er umuligt at skabe et frivilligt socialt arbejde der lever op til politikeres og samfun-
dets krav om at kvaliteten skal leve op til de professionelles udførelse af arbejdet.  
Dermed vil flytningen af velfærdsopgaverne medføre, at kvaliteten forringes til et vist niveau da 
udførelsen af arbejdet afhænger mere af den enkelte frivillige end af et samlet syn på løsningsmu-
lighederne som helhed. Dette vil helt naturligt medføre en kvalitetsforringelse idet varetagelsen af 
velfærdsopgaverne afprofessionaliseres. 
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9Perspektivering 
 
Vi vil her fremlægge projektrapportens relevans og de anvendelsesmuligheder vi mener den har. 
Desuden vil vi belyse muligheder for videre forskningen på området. 
 
I dette projekt har vi valgt at ligge vægt på fire informanters oplevelse af det at være frivillig inden 
for den frivillige sociale sektor. Vi har haft fokus på hvordan de oplever deres egne evner og mulig-
heder inden for feltet og hvilke modsætninger der var mellem dette og samfundets krav til de vel-
færdsopgaver de varetog. 
Vi har belyst at vores informanter ikke er bevidste om hvilke evner der er nødvendige for at leve op 
til samfundets krav, at de oplever et behov for tydeligere rammer for det frivillige sociale arbejde 
samt at de finder det problematisk hvis politikere bliver den afgørende faktor for hvilket frivilligt 
socialt arbejde der skal udføres.  
I indledningen skrev vi om socialminister Benedikte Kiærs mål om at hver anden dansker skal være 
frivillig i 2020, men at det er vigtigt at de frivillige organisationer ikke varetager statens kerneopga-
ver.  
Vi har igennem opgaven belyst at de frivillige allerede på nuværende tidspunkt varetager kerneop-
gaver, dog uden at de er blevet vejledt i hvad dette indebærer.  
Diskussionen af hvad dette betyder for de frivillige og for afprofessionaliseringen af de opgaver de 
varetager bør ligge op til et større politisk og samfundsmæssigt fokus på konsekvenserne af dette. 
Det er i denne forbindelse vigtigt at der opbygges et mere ligeværdigt samspil mellem politikere, 
organisationer og de frivillige da alle parter har en specifik viden der er relevant i udformningen af 
tiltag der berører det frivillige sociale arbejde.  
Vi mener desuden at projektrapporten kan fungere som et udgangspunkt i en diskussion af hvilke 
velfærdsopgaver det reelt er muligt at varetage i den frivillige sociale sektor. 
  
Udfaldet af projektrapporten kan anvendes i andre sammenhænge hvor der arbejdes med frivilligt 
socialt arbejde.  
Man kan forestille sig at de frivillige organisationer kan finde brugbart materiale i rapporten der kan 
belyse vigtigheden af organisationernes kommunikation med de frivillige. Derudover kan de frivil-
lige organisationer bruge visse elementer til at undersøge, vigtigheden af at lige præcis deres frivil-
lige opnår et kompetence grundlag, der muliggør deres varetagelse af diverse velfærdsopgaver. 
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Udover at projektrapporten tjener til almen inspiration ønsker vi at den skal sætte fokus på væsent-
ligheden af, at man får mulighed for at skabe større forståelse for konsekvenserne af samfundets 
udvikling.  
Dette vil give en mere detaljeret forståelse for hvad der reelt kræves af både frivillige og organisati-
oner. Samtidig vil det være med til en mere kritisk og realistisk vurdering af hvilke krav borgerne 
kan stille til udførelsen af velfærdsopgaverne. 
 
Vi har fremlagt nogle overvejelser over hvordan de frivillige primært anvender erfaringsbaseret 
mesterlære. Ud fra dette kunne det være interessant at undersøge hvilke former for kompetence ud-
viklende kurser og lignende der er relevante i det frivillige sociale arbejde.  
Her ville det være muligt at gå i dybden med, hvilke læringsstile de frivillige opfatter som værende 
givende, for deres muligheder for at udføre velfærdsopgaverne. For at undersøge dette ville det væ-
re interessant med interviews med flere frivillige da dette ville give et mere nuanceret syn på deres 
oplevelse af læring. Desuden ville det være interessant at gå i dybden med udformningen af diverse 
kurser, dette kan anvendes til at belyse hvordan relevant viden overføres mellem undervisere og 
frivillige, men også internt mellem de frivillige.  
 
Vi konkluderer i vores projektrapport at de frivillige på nuværende tidspunkt, ikke er bevidste om 
hvilke konsekvenser samfundets udvikling har for kravet til deres varetagelse af velfærdsopgaverne. 
Ud fra dette kan det være interessant at undersøge hvordan de frivillige kan gøres bevidste om dette. 
Her er det især interessant at gå mere i dybden med hvordan organisationerne forholder sig til denne 
udvikling og hvordan det påvirker deres kommunikation med de frivillige.  
I den forbindelse vil det være relevant at interviewe den højeste ledelse af forskellige frivillige or-
ganisationer, for at belyse deres syn på den frivillige sociale sektors rolle i det danske velfærdssam-
fund.  
Desuden vil det her være interessant at belyse den historiske samfundsmæssige udvikling mere 
dybdegående. Dette kan give en dybere forståelse for hvorfor kravene til de frivillige har udviklet 
sig som de har.  
Dette giver også mulighed for en politisk diskussion af hvorfor denne udvikling finder sted. Her 
ville det være relevant ikke blot at se på den danske kontekst, men også den globale kontekst.  
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10Resumé 
 
”Professionelt frivillige?” is a bachelor project that focuses on volunteers in Denmark. Our infor-
mants are volunteers in different voluntary social work. Due to the global financial crisis their work 
sphere has evolved so that the focus for the tasks is on common welfare.  
We have chosen to use an interview to describe how the informants experience this development. 
We are using Jean Lave’s theory on situated learning and Henning Salling Olesens theory about 
experience, to show how the volunteers gain subject knowledge.  
Furthermore we use Axel Honneth’s theory to describe how important it is that the volunteers’ 
skills, and lack thereof, are recognized by the society. 
We have concluded that the development within the voluntary work has great consequences for the 
volunteers, the organisation and society. We find that the primary reason for this is grounded in the 
fact that neither society, the organisations nor the volunteers are aware of the boundaries the volun-
tary work takes place under.  
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11Abstract 
 
”Professionelt frivillige?” er et bachelorprojekt, der omhandler hvordan det opleves at være frivillig 
inden for det frivillige sociale arbejde, i et Danmark der er påvirket af den globale finansielle krise. 
Projektet tager udgangspunkt i et fokusgruppe interview med fire frivillige, fra forskellige frivillige 
sociale organisationer. 
Projektrapporten belyser gennem Jean Laves teori om mesterlære og Henning Salling Olesens teori 
om erfaringsbegrebet hvordan faglighed opnås i den frivillige sociale sektor. Desuden anvendes 
Axel Honneths anerkendelses teori til at belyse den samfundsmæssige anerkendelse af de frivilliges 
evner og muligheder. 
Igennem projektet viser vi at det har store konsekvenser, at de frivilliges reelle faglighed og kompe-
tencer ikke svarer til samfundets forventninger. 
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